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研究成果の概要（英文）： Based on the survey, overseas residents experienced various culture shocks 
as a result of interacting with ethnic groups in the networks to which these overseas residents 
themselves belong. Results demonstrated that short-term residents lack the human networks and time 
to solve problems, while long-term residents solve problems by drawing on Japanese networks and many
 ethnic networks in the community.
  Long-term international resident families maintained these networks for long periods in order to 
help their children retain Japanese language skills and Japanese culture, while transfer-and-return 
families utilized them to gather information about integrating their children into the Japanese 
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